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ABSTRAK
Sapi aceh merupakan persilangan antara Bos sondaicus dengan Bos indicus dan sudah di identifikasi sebagai suatu bangsa sapi.
Sapi aceh sudah banyak dipelihara dan tersebar di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur histologi dan
histomorfometri ovarium sapi aceh. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, yaitu untuk mengetahui struktur histologi dan
histomorfometri ovarium sapi aceh. Sampel diambil dari RPH kota Banda Aceh. Ketiga sampel yang dikumpulkan dari tiga sapi
betina berusia 4-5 tahun kemudian diproses hingga menjadi sediaan histologi dengan ketebalan 4 Âµm dan diwarnai dengan
pewarnaan hematoksilin-eosin (HE). Hasil pengamatan dengan mikroskop cahaya menunjukkan bahwa ovarium sapi aceh di lapisi
oleh lapisan sel epitel yaitu epitel germinal kuboid.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa struktur histologi ovarium sapi
aceh sama dengan hewan ruminansia lainnya. Rataâ€“rata ketebalan lapisan bagian korteks 1900,98 Â± 131,71 Âµm, bagian
medula 1543,90 Â± 10,01 Âµm, lapisan epitel germinal 12,41 Â± 3,82 Âµm, rata-rata diameter folikel primordial 58,08 Â± 3,61
Âµm, diameter folikel primer 189,60 Â± 14,69 Âµm, dan diameter korpus luteum 472,94 Â± 30,95 Âµm.
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